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ABSTRAK 
 
KAJIAN RISIKO LONGSORLAHAN DI KECAMATAN 
 TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR  
The Study of Landslides Risk in the Su-District Tawangmangu  Karanganyar District  Oleh : 
Rahit Iskandar, Kuswaji Dwi Priyono, Taryono 
Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta 57162, Telp (0271)717417  E-mail: Rahit.Iskandar@Gmail.com  
ABSTRAK 
 
Judul penelitian ini adalah Kajian longsorlahan di Kecamatan Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan longlorlahan dan tingkat risiko longsorlahan. Metode penelitian menggunakan metode survei dan data sekunder yang dianalisis menggunakan SIG. Pengambilan sampel dengan metode stratified purposive sampling dengan strata satuan medan. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian wilayah yang rawan longsorlahan di kelas 3 sampai 5 (kerawanan sadang sampai sangat tinggi),  diantaranya adalah Desa Bandardawung bagian tengah Desa Sepanjang bagian tengah, barat, barat daya, tenggara, utara, Desa Plumbon bagian tengah, timur, barat, utara, Desa Tawangmangu bagian timur atau puncak Gunung Lawu, Kalisoro hampir merata dan Desa Tengklik bagian barat. Sedangkan daerah yang relatif aman di kelas 1 sampai 2 (sangat rendah sampai rendah) di Kecamatan Tawangmangu adalah di Desa Gondosuli bagian utara, selatan, Desa Blumbang bagian selatan, Desa Nglebak bgian barat, timur, Desa Karanglo bagian barat, timur, Desa Tengklik bagian barat, timur dan Tawangmangu bagian barat, timur.  Hasil analisis risiko, mayoritas area permukiman di Kecamatan Tawangmangu memiliki tingkat risiko longsorlahan tinggi.  Kata kunci : Longsorlahan, Kerawanan, Resiko, Kepadatan desimetrik   
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